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1．　はじめに
　本論は日本語における「鳥跡」とr含意」に聴唖し，言語形式に内包され
る慣用的含意（convent呈onal　lmpl呈cature）1）をモダリテd’　一の一馬面として
認めるとともに，そこに真偽判断のみでなく価値判断も潜在することを提案
し，さらにそれを異言語（英語）に伝達しようとする際の問題点をも併せて
探ることを目的としている。主な論点は次のようなものである。
　　1）　モダリティーの概念は認識面と運用面を持っている。
　　2）モダリティーには，言語形式の中に直接語彙化される要素と，含意
　　　　されている要素がある。
　　3）含意されている認識面のモダリティーは，従来多く研究されて来た
　　　　「真偽判断」だけでなく，「価値判断」のカテゴリーをも含んでいる6
　　4）特に複文中に含意される価値判断は異言語（英語）への伝達が困難
　　　　である。
2．　「言外の意味」の構造
　モダリテ劃一という概念をどう定義するかは種々め理論的可能性を持って
いるが，ここではごく一般的に，言語形式に薩接あるいは関接的に対応する
話者の主観を表わす文法的概念と考える。厳密な意味では語用論に属する蔀
分も含めてV匁る。
　2．1．　話者の主観の体系化
　渡辺（1971，1978），芳賀（1978），金1ヨー（1978）2）の陳述論の基礎となっ
たのは，言語形式の中に顕現する話者の主観である。また沢田（1980），毒村
（1984），曽我（1985）も，愚者の心的態度を日本語のモダリティーのもっとも
重要な要因であるとしている。H本語の九戸語としての特質から，構文の解
析の際に副詞として，および文末に近い位置にモダリテK一成分の定位置を
予測することも再龍である。（久野1974，寺村1982）　それぞれに定拉置が予
測できることは，言いかえれば，言語形式と直接の対応関係にある三者の心
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的態度だけがモダリティーの取り扱いを受けていることになる。それはさら
．に認識面（述定的陳述）3），運用面（伝達的陳述）に分けて考えられている4）。
　言語の認識的な要素と運用的な要素をどう解釈するか1む文L文法と談話
文法の境界をどこに引くかという問題も関連して，言語学，論理学，哲学の
長年の課題でもあった。Chomskyの標準理論（1965）では深層構造だけが
文の意味解釈に関与するとされたが，その後Jackendoff（1972）の提案によ
って拡大標準理論に発展し5），表層溝造でも焦点，前提などの意味解釈が関
与するとした。この傾向はさらに修正拡：大標準理論の，意味解釈の大部分は
Jackendoffのいわゆる関数構造（funct呈onal　structure）を除いてすべて表層
で行なわれる（Chomsky＆Lasnik　1977）との提案に発展している6）。この
理論によれば，意味解釈は二毅幽で行なわれる。話巻が母国語について持っ
ている純粋に言語的な知識を記述するものが文一文法であり，その領域は音
声表示と論理形式（10gical　form）を派生するところまでである。その段階で
第～の意味解釈が行なわれる。その後，論理形式と常識を形成する信念体系
のような他の認知構造に文一文法の意味解釈とは別種の意味規則が適用され
て発金な意昧が得られるのである。後渚の意味規員ijには文の境界を越えた談
語に適用されるものもあり，発話の状況，話者の表現意図などが関与してく
るものと考えられる。
　日本語における「述定的陳述」に属する語彙（う，よう，だろう，らしい，
そうだ，など）は上記論理形式が派生される前の意味規則に適応するもので
ある。命題内容（叙述部分）に対して，その生起，あるいは真偽性に関する
話者の予測を表示すると考えられる。そのような話者の認識を反映させ，文
法形式の中に顕現させるためには，認識と語彙との聞にある特定の選択鰯限
が課されなければならない。Jackendo旗ま単語の意味素性の一部として法演
算子（modal　opertor）〔未来性〕，（非現実性〕，〔可能性〕などを認め，その
作用域に応じて意昧解釈が変わるとしている7）。fi本語のモダリテa一表現
庭も同様の法演算子を認めることによって命題内容との共起関係を明らかに
できる可能性がある。また寺村の「説瞬のムード」語彙（璽，ことだ，至，
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璽，はずだ，わけだ，など）は文脈的前提を多く含むことから，第二の意
味解釈規則の対象となるものと考えられる。
　2．2．、前提と暁町
　二つの意味規則の作用域は決して二者択一的なものではない。下の1），2）
の文についても，（確定性）（仮称）というような法演算子によって表わされ
る三者の認識の他に，（a）話者自身の視聴覚的判断によるものかどうか，⑤他
の情報源が存在するかどうか，などの要困が語彙の選択制隈に関わっている
と考えられる。1）．eま（a）要麟がプラス，2）は⑤要因がプラスである。
　　　1）　今年は秋の来るのが旧いようだ。、
　　　2）　今年は秋の来るのが早いらしい。
また3）においては⑤のプラス性が100パーセントとなり，法演算子〔不確実
性〕は意味素性として存在しない。
　　　3）’今年は秋の来るのが早いそうだ。
　一方4）の「そうだ」は，（a）を「前提」として（近未来性），⊂可能性〕と
いった法演算子を含む意味素性を持っている。
　　　4）　今年は秋の来るのが早・そうだ。
これらの例から，モダリティーに関与する語彙の意味記述は少なくとも法演
算子の他に（a），⑤のような要因についても行なわれなければならないことが
分かる。これをモダリティーに含まれる「含意」8）の問題とし，その概念につ
いて以下に考察する。
　言語中の「含意」についてくわしく言及した論文にGrice（1975）がある。
岡論文中でGriceは，．ある発話をPするとあたかも同時にP’ということを
言ったように聞こえる場合，「P’が含意されている（implicated）」と解釈し，
「Ptは発話Pの含意（imp！icatum）」であるとする。言語形式と直接の対応を
持って語彙化された意味を言「内」の意味とすれば，含意された意味は回外
の意味であると考えられる。含意はさらに「会謡的含意（conversational
implicature）」、と、「膿用的含意（conventiona1　implicature）」に分けられる。
会話的含意は，言語形式が当然生みだす論理的帰結とは無関係に，発話の当
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事者の置かれた特殊な環境や当事者高士の関係から益せられるべき含意であ
る9）。含意が理解される場合，当時者岡士の聞にはf協調の原：理（cooperative
principie）」が成立レており，①必要とされることだけ話す，②真実を語り，
偽りを書わない，③当面の問題と関連のあることだけ言う，④明確に，あい
まいさをなくし，簡潔を期して言う一という約束がなければならない。
　慣用的含意は，より言語形式に密着しており，書語形式の論理的帰結を踏
まえて聞き手に悟らせるべき内容である。会話的含意が取り消し可能（cancel－
ab！e），つまり他の表現で言い換えることが可能であるのに対し，ζれは発話
当事者が言語形式の「前提」として慣用的に持っている切り離しの不可能な
含意である。具体的には文のタイプ10）や文中の要素1りが持っている体系的な
「裏」の意味である。
　Grice．の「含意」は発語された内容が含む言外の意味として把握さ麹てい
るが，さらに広く，、文が適切に用いられ，発話が意味をなすたiPの必要条件
が考えられる12）。これは論理的，あるいは現実世界における命題の真偽とは
関係なく理解されるべき背景的知識であη，語用論的前回（pragmatic　pre－
suppositi◎n）13）としてGr圭ceの含意とは男彗に理解されるべきものと考える。
　言外の意味としては，他に皮肉，暗tt，冗談，などが考之られる。また運
用面での書語行動としての発誕行為も重要であるが，本論では考察の対象と
しない。以下ではヨ本語における慣用的含意のうち，文中の要素中に見出さ
れるものについて考察する。
3．話者の価値判断
　3．1．　輿偽判断と価値判断、
．2．2．において言及した日本語の述定的陳述においては，法演算子く（不）
確実性），（（近）未来性）∫（珂能性）などが語彙の意味素性中に存在し，こと
がらの生起，真偽性についてのモダリティーを顕現させると考えた。一一方，
5），6）においては動詞　塑亙，思い込むがそれぞれ先行する命題内容が境実
と舎致するか否か（真か偽か）をあらわしている。5）は真，6）は偽である。
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　　　5）．彼は自分がガシだと知っていた。
　　　6）彼は慮分がガソだと思い込んでいた。
　また文修飾の副詞のうち次めようなものは「；真偽判断」をあらわしてい
る。（中右198◎）
　　　おそらく，多分，もちろん，むろん，きっと，定めし，さぞ，確か，
　　　確かに，明らかに，思うに，考えるに，つらつらおもんみるに，疑い
　　　もなく，ひょっとして，もしかすると，一見（したところ），願わく
　　　は，わたしの見るところ（では），わたしの知るかぎり
これらの事実は，すべてモダリティーの認識的側面には真偽判断に関するカ
テゴリーが存在することを証明するものである。
　ただし，真偽判断の副詞とされる上記の例の中にも，話老の「ことの良し
悪し」や「好き嫌い」に関する判断が含意されているものがある。7），8）の
ちがいは，7）において話者は「彼が来ること」をあまり歓迎していないが，
いっぽう8）ではそれを好ましいことと思っているという点にある。
　　7）　おそらく彼は来るだろう。
　　　8）　きっと彼は来るだろう。
　また9）の願わくは，は真偽判断的意味としては，「今はそうでない」とい
う（不確実性〕を示すものであるが，話老の「そうあって欲しい」，rそうあ
ることが望ましい」という気持も十分汲み取ることができる。
　　　9）　願わくは今園の交渉が両国に平和をもたらさんことを……
本論ではそのような含意内容を随値判断」と呼び，さらにそれを「善悪判
断」（話者が良いと思うか悪いと思うか）と「好悪判断」（幽きか嫌いか）に
分けて考える。ユ0）は価値判断に中立な文，11は〔善），（好〕併存の例，ユ2）
は〔善〕のみ，13）はやはり中立，14）は〔悪〕であるが〔嫌〕ではない文，
15）は（悪），〔嫌〕併存の例である。下線の部分にそれぞれの分類の理由が
ある。
　　kO）花子さんは礼儀を知っている。
　　11）花子さんは礼儀をわきまえている。
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　　12）　ニュースを早く知るには，テレビを見るにかぎる。
　　13）親にだまって結婚したら，何の援助ももらえないでしょう。
　　14）親にだまって結婚しようものなら，何の援助ももらえないでしょ
　　　　　う。
　　15）　知っているくせに，黙っていた。
これらはすべて含意された価値判断であって，モダリテ、a一の定位置に顕現
することはない。定位置にあり，しかも価値判断を内包する表現は，寺村の
説明のムード要素の中にも存在するが，（ものだ，わけだ，ことだの用法の
一部には話者の価値判断が含まれる。べきだではそれが一層はっきりしてい
る。）以下では含意された霞岳判断に重点を置く。
　3．2．　慣用的含憲としての価値判断の問題点
　慣用的含意としての価値判断を抽出する際，困難となるのは，それがどこ
までGriceの定義によるように表現，あるいは語彙に固有であり，どこまで
文脈に依存するかを決定することで毒る。それは理論的には，修正拡大標準
理論の二つの意味解釈のどちらに属するか，認識と語用のどちらの機能であ
るかということでもある。16）では弱らかに「あつかましい」という形容詞
の意味素性の一一つとして「悪」「嫌」双方の価値判断のカテゴリー一を認める
ことができるが，17）では副助詞「ばかり」が語修飾ではなく，文修飾であ
る場合にのみゴ「悪」の価値判断が含意され一（いると：考えられる。
　　16）　そんな「オソブにダッコ」の態度はあつかまし過ぎる。
　　17）太郎はこのごろテレビばかり晃ている。
　毛利（1980）は条件文の諸問題について諭じている中で，18）の文がく警
告〉，〈脅追〉として成り立つための推論の形式を次のように説明しr（いる。
　　18）　lf　you　tease　the　dog，　you　will　get　bitten．
　　　　　（その犬に手を出すと，かまれるよ）
「犬にかまれる」ことは「わるいこと」である。条件節をP，・主節をQとす
れば18）の文は次のように書き表わすことができる。□は（悪〕の標式であ
る。
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　　ls）i　lf　P，　IZtl
悪いことを避けた方がいいと考えることから，論理的対偶が働き，Pでない
方が良い，あるいはPをやめるという推論になるのである。
　　ls）St　lf　P，　1：ti
　　　　　　　　・
　　　　一P一一9
　　　儘野馬｝｛象亀㌢暑｝
この推論ではジ「かまれること」が聞き手にとって悪いことだというのは現
実世界の状況であり，推論に先立つ価値判断は「前提」的なものである。接
続助詞「と」が固有に持っている意味棄性に呼応して状況が選択され発謡に
至るとは考えにくい。以下では17）のような例は含めて考えるが，18）のよ
うなものは除外して：考える。
　3．3．　車語の意味棄盤iとしての価値料断
「まず冷々の語彙の意味素性としての法演算子（善），（悪），（好〕，（嫌）の
価値判断の存在を探る。「善」，「悪」などを形態素として持つものは取り上
げなかった。噛た姻人の価値観を示すようなものも避けた14）。
　　　名詞
　　　　　（善，好〕
愛敬，予定，安心，意気，いつ
くしみ，一心e・英気，英断，お
ふくわけ，おもいやり，i親心，
恩愛，恩返し，恩義，恩恵，温
情，甲斐性，快挙，倹約，厚情，
根気，すじ示ね，誠意，精気，
聖戦，絶技，絶景ゴ造詣，尊厳，tt
大人，団藁，忠義，忠誠，長計，
直実，なさけ；耐従，熱意，配
慮，’はげみ，繁盛，、はやわざ，
名案，名人，老練
　　　　　〔悪，嫌〕
あまのじゃぐ，言い逃れ，’いいわ
け，いかさま；言種，入れ知恵，
うそっぱち，おべっか，おべんち
ゃら，餓鬼，剣幕，巧醤，小細工，
さしがね，些事，したっぱ，知っ
たかぶり，しろもの，弱輩，すて
ばち，すねかじり，．窃盗，雑言，
俗事，そらごと，そらとぼけ，高
のぞみ，’駄弁，短気，短慮，茶番
中傷，潮脚，怒声∫難くせ∴にせ
もの，抜け駆け，のけもの，野ば
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なし，廃人，罵声，背信，背徳，
背反，廃物，売名，破約，はらい
せ，蛮声，ひけめ，誹誘，美名，
非礼，不意打ち，風体，触れ込み，
暴挙，ぼろ，風才，まきそえ，見
殺し，むなくそ，持ちぐされ，疫
病，やけ，安物，濫立，狼籍
形容詞
　　　　　（善，好）
あいらしい，あいくるしい，あ
どけない，いさぎよい，ういうtt
いしい，うつくしい，うらわか
い，うれしい，おいしい，おと
なしい，おもしろい，かぐわし
い，かんばしい，きよい，すが
すがしい，たくましい，たのし
い，ちからづよい，てばやい，
なさけぶかい，なみだもろい，
ねばりづよい，ほほえましい，’
みずみずしい，むつまじい，ゆ
かしい，わかわかしい
　　　　　（悪，嫌〕
あきっぽい，あさましい，あじけ
ない，あつかましV＞，あつくるし
い，あまったるい，あやしい，い
かめしい，いかがわしい，いとわ
しい，いまいましい，いやしい，
いやらしい，うさんくさい，うっ
とうしい，えげつない，おぞまし
い，くさい，くどい，くだらない，
くやしい，けがらわしい，けたた
ましい，けばけばしい，こすい，
こにくらしい，さむざむしい，さ
もしい，しらじらしい，じれった
い，ずるい，せまくるしい，そう
ぞうしい，そっけない，そらぞら
しい，だらしない，つまらない，
どすぐろい，どろくさい，ながた
らしい，なれなれしい，にくい，
にくたらしい，にくにくしい，の
ろい，ばかばかしい，ひどい，ふ
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るめかしい，まぎらわしい，まず
い，まだるっこい，みにくい，み
っともない，むさくるしい，もの
ものしい，やぼったい，やまし
い，一がましい，一づらい，一に
くい
形容動詞
　　　　　（善，好〕
あざやか，あでやか，いたいけ，
いちず，いなせ，うららか，お
おらか，かかん，かれん，閑静，
かんだい，きちょうめん，きよ
らか，きれい，けんそん，こん
せつ，さわやか，しとやか，し
んせん，すうこう，せいじつ，
そうかい，ちんちゃく，なごや
か，なよやか，にゅうわ，ねっ
しん，びんそく，ふくよか，ほ
うじゅん，ほがらか，むく，む
じゃき，らいらく，　りはつ，　り
ゅうちょう，やすらか
動詞
　　　　（善，好〕
いそしむ，おちつく，かおる，
かがやく，かばう，くゆらす，
さずける，そよぐ，たたえる，
　　　　　（悪，嫌〕
あいまい，あくらつ，あさはか，
あらわ，いびつ，いや，うすっぺ
ら，おおげさ，おせっかい，（お）
そまつ，かるはずみ，奇怪，きけ
ん，きみょう，きらい，こうまん，
こっけい，こうじょう，こうまん，
しゃく，心外，すてばち，たいだ，
たかびしゃ，ちゃらんぽらん，な
まいき，はすっぱ，はんぱ，ひつ
う，ひんそう，ふしだら，ふとど
き，ぶきみ，ぶっきらぼう，へん
くつ，へんてこ，ぼうじゃくぶじ
ん，やけくそ，れいたん，れいこ
く，ろこつ，うんがい，わいせつ，
わいざつ，
　　　　　（悪，嫌〕
あおりたてる，あばく，あびせる，
あまやかす，ありふれる，いきま
く，いちゃつく，いらだつ，うご
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たむける，なしとげる，ぬきん
でる，ひいでる，ほほえむ，み
なぎる
副詞
　　　　〔善，妊）
うれしいことに，運良く，きっ
と，さすがに，幸いにも，せめ
て，わざわざ
擬音・擬態語
めく，うろつく，おこたる，おし
かける，おだてる，おちぶれる，
おもねる，かこつける，がたつくtt
がなる，くすねる，くちばしる，
くらう，けしかける，こうじる，
しなだれる，すっぱぬく，せがむSt
せしめる，せびる，そそのかす，
たかる，たたる，たむろする，ち
まよう，つめかける，でっくわす，
でっちあげる，なすりつける，ふ
きこむ，へつらう，ほくそえむ，
ほっつく，ぼる，まくしたてる，
みくびる，みせかける，むさぼる，
むしかえす，もてあます，わだか
まる
　　　　　〔悪，嫌〕
あいにく，いまさら，運悪く，お
そらく，折悪しく，勝手に，残念
ながら，せいぜい，たかが，とど
のつまりは，どうせ，どだい，っ’
い，ちっとも，ふこうにして，へ
たに，みだりに，わざと
品詞分類としては副詞とされるべきものであるが，一するに先行して
動詞化することもある。また話者の価値判断を非常に直接的に反映す
ることが多いことから別に分類した。
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　　　　　（善，好〕、
いそいそ，うきうきジうっとり，
きびきび，こんがり，さくさく，
さばさば，さらさら，しっとり，
七つぼり，しゃきっ，すかっ，
すくすく，すっきり，すべすべ，
すらり，すんなり，そよそよ，
ちゃきちゃき，つやつや，てき
ぱき，にこにこ，のんびり，は
きはき，ばりっ，ぴしつ，ぴし
ゃつ，ぴちぴち，ふっくら，ふ
わふわ，ふんわり，ほかほか，
ほのぼの，ぽかぽか，rぽちゃぽ
ちゃ，めきめき，もりもり，ゆ
ったり，よちよち，るんるん，
わくわく
3．4．　文脈申に含意される価鰹判断
　　　　　〔悪，嫌〕
いじいじ，いちゃいちゃ，うじう
じ，　うじゃうじゃ，　うようよ，　う
ろうろ，うろちょろ，うんざり，
おずおず，がつがつ，ぎすぎす，
ぎとぎと，ぎょろぎょろ，くさく
さ，くだくだ，くどくど，けばけ
ば，そこそこ，ごたごた，ごちゃ
ごちゃ，じっとり，じとじと，じ
めじめ，ずかずか，ずけずけ，ず
んぐり，せかせか，だらだら，ち
やほや，つんつん，てかてか，て
らてら，とぼとぼ，にたにた，に
ちやにちや，にやにや，ぬくぬく，
ぬけぬけ，ぬっ，ぬらりくらり，
ねちねち，のほほん，ぱさばさ，
ぱさばさ，びしゃつ，びちゃびち
ゃジぶつくさ，ぶよぶよ，へなへ
な，へらへら，ぺたぺたe・べちゃ
ぺちゃ，ぼけづ，ぼさつ，、ぼそっ，
ぼろぼろ，ぼてぼて，べとべと，
むかむか，むしゃくしゃ，むっつ
り，むんむん，めらめら，もさっ，
もじもじ，もたもた，もやもや，
よぼよぼ，、よれよれ，ttれうれろ，
わさわさ
次にあげるのは，慣用的含意は表現に特有であっても語彙の意味素性とし
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ては価値判断を含むと定義し難い例である。3．2．で指摘したよ、うに，言語外
のことがら，妹況と言語形式とは密接な桐関関係があり，慣用的含意も，言
語形式特有かどうかの判断は微妙であることが多い。以下の例は3．2．のよ
うな問題をできるだけ避けて選んである。また認識と運用の境界にあるカテ
ゴリーを，（善悪），（好嫌〕の下位範疇として書き加えた。・それらは純粋な認
識判断から発語行為としてのモダリティーに董る中間にある表現意図とでも
雷うべきカテゴリーである。
　　　名調句
　　　〔悪）〔軽い見下げ⊃
　　　19）語学とか文学とかいうものはまっぴらごめんだ。’て坊ちゃん）
　　　20）花子さんのハンドバッグにはガムだの小銭だのがごちゃごちゃに
　　　　　入っています。（王CU副教材）
　　　21）いろんな，においがして，いままで見たこともないものだらけだ
　　　　　つた。（窓ぎわのトッ｝ちゃん）
　　　22）こんな気に入った学校は，お休みなんう・しないで，ず一つとくる。
　　　　　（窓ぎわのトットちゃん）
　　’副詞句
　　　（善）（評価）
　　　24）お金がなくても，ないなりに楽しいパ記ディーができる。（ICU
　　　　　副教材）　　　　　　　　’　　　一　　　　tt
　　　動詞句
　　　（善）（感謝⊃
　　　25）今年は雨に恵まれている。（ICU副教材）
　　　（善）（好感）（賞賛）
　　　11）（上記）花子さんは礼儀をわきまえている。（ICU副教材）
　　　〔善〕〔選択）
　　　12）（上記）ニュースを早く知るには，テレビを見るにかぎる6（ICU
　　　　　副教材）　　　　　　　、．．　　　．　《
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（悪）（被害）
26）ハイキングの回申で雨に降られて，さんざんな目にあった。〈ICU
　　副教材）
（悪）（悪行〕
27）このごろはRの前で事件を目撃しても，見て見ぬふりをする人が
　　多い。（ICU副教材）
他の文末表現
（善〕（感銘〕
26）リーさんはよくそんなに長い時間勉強を続けられるものですね。
　　（ICU副教材）
（善）〔ひかえめな評価）
29）山田さんはまんざらお酒が嫌いでもなさそうです。（ICU副教材）
（悪）（不本意〕
30）寝るわけにもいかない。（坊ちゃん）
31）親のゆずりの無事砲で子どものときから損ばかりしている。（坊
　　ちゃん）
32）私は有為子の顔がこんなに美しかった瞬間は，彼女の生涯にも，
　　それを見ている私の生涯にも二度とあるまいど思わずにはいられ
　　なかった。（金閣毒）
33）砂に対する関心も，いやがうえにも高まらざるを得ない。（砂の
　　女）
〔悪〕（反発〕
34）いくら月給で買われたからだだって，あいた時間まで学校へしば
　　りつけて，机とにらめっくらをさせるなんて法があるものか。
　　（坊ちゃん）
35）うそをつきやがつた。（坊ちゃん）
⊂悪）（危惧）
36）眠りは浅く，悪い夢を見がちだつた。（眠れる美女）
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3の小笠原諸旛は突風が吹くおそれがあります。（天気予報）
38）彼にそんなことを言うのは，眠っている子供を起こすようなこと
　　になりかねない。σCU副教材）
〔悪〕（見下し〕
39）しかしこんなのはほんのささやかな一例に過ぎません。（人聞失
　　格）
40）ちっともわかっていやしなかったのです。（人間失格）
41）人生の西も東もてんで解っていない。（猟銃）
42）自分が本当に腹を立てているのかそうでないのか，はっきりしな
　　い始末なんだよ。（万延元年のフットボール）
（悪〕（あきらめ〕
43）捜索願も，薪聞広告も，すべて無駄におわった。（砂の女）
44）いずれ砂の法則にさからえるはずもない。（砂の女）
45）あなたの手腕でゴルキなんですから，わたしなんぞがゴルキなの
　　はしかたがありません。（坊ちゃん）
〔悪〕〔不満）
40）それだけが私にふさわしく思われる，鮮度の落ちた現実，半ば腐
　　臭を放つ現実が横たわっているばかりであった。（金閣寺）
47）あなたがもう少し年をとっていらっしゃれば，ここがご相続がで
　　きますものを。（坊ちゃん）
副詞節（従属節末）
〔善〕（感銘〕
48）さすが中国人だけあって，マさんは筆を上手に使いますね。σCU
　　副教材）
（善）（感謝）
49）江口老人は道楽をつづけているおかげで，女の書う「安心できる
　　お客様」ではまだない。（眠れる美女）
嗜）（決意〕
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50）家を売ってでも子供を大学にやるつもりだ。（ICU副教材）
〔悪〕（仮定）（主節は結果の予測）
51）このままにすましては，おれの顔にかかわる。（坊ちゃん）
52）泣き寝入りしたと思われちゃ一生の名折れだ。（坊ちゃん）
53）いくら一入で不平をならべたって通るものじゃないそうだ。（坊
　　ちゃん）
54）千メーートル走って息を切らせている様では，とうていマラソンは
　　無理でしょう。（ICU謝教材）
55）他人に喋ったり，かんつかれたりしたら，たちどころにお前の首
　　は飛ぶ。（敦煙）
56）下宿の窓にふとんを干してきたので，雨でも降ろうものなら大変
　　です。（ICU副教材）
（悪）〔仮定〕〔あきらめ）
57）田中さんにいま忠告したところで，無駄ですよ。（ICU副教材）
（悪〕　（≡要約）　（銚半lj〕
58）なに不足なく暮らしている上に，生き物を殺さなくちゃ寝られな
　　いなんて，ぜいたくな謡だ。（坊ちゃん）
（悪）〔軽蔑）
59）弱虫のくせに醤つ顎垣を乗りこえて栗をぬすみにくる。（坊ちゃ
　　ん）
〔悪）〔借越）
60）自分を犠牲にしてまで，猟人のために働こうとは思わない。（ICU
　　琶轍材）
〔悪）（原因・理由〕〔被害〕
61）昨晩おそくコーヒーを飲んだせいで，眠れなくて困った。（1CU
　　副教材）
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4．異言語（英語）への伝達の問題
　4．1．　透明一閃透明文脈と翻訳に：おける理解の問題
　上に挙げられた慣用的含意の例では，文の「意味」は（a）論理記号に還元で
きるような命題内容，（b）含意された認識としての価値判断のモダリテa一，
（c）運用面の意味の少くとも三層を持っている。日常の言語騰勢における運用
の場面では，日本人の話考・聴き季が「協調の原則」に従っているかぎり，
そこに誤解の可能性はない。しかし，多層構造の意味が，言語の境界を越え
て伝達されるべき翻訳の壁を通してどこまで対応関係を見出し得るかは劉個
の問題となって来る。
　問題の第一は，理解における意味の不透明性（opacky）であろう。透闘
（transparent）な文脈においては，解釈は一つしかあり得ないが，不透明な
（opaque）文脈においては複数の意味解釈が可能となる。この概念は元来，
不特定名詞の特定性に関して展開されたものであるが15），含意されたものを
含む文脈において上記（a）（b）（c）すべてに透萌な読みができるためには，Grice
の潤う協調の原理だけではなく，葡提をも含めたあらゆる意味解釈の場面
で，話者と聞き手が共通の知識を共有していることが必要とされる。
　第二の問題は，含意されている内容が異書語間で必らずしも一致していな
いという問題である。たとえば，英語のrbachelar」には①結婚していない
成年の男子，②学士号保持者，③若い騎士，④（繁殖期に）下手のない雄，
特におっとせい，の意味があるが16），日本語の「独身者」にはいずれの意味
もなく，（①が女子の場合を含まないため）わずかに①の部分的な共有があ
るのみである。しかし一般的な英一H翻訳として，「He　is　a　bachelarjは「彼
は独身だ」が通用している。またr風がそよそよ吹いている。」を英語に翻
訳して「The　breeze　blows　lightly」17）とすると，そよそよの意味はbreezeに
含まれ，語対語の翻訳としては含意される「気持ちのよさ」が移動している
ことになる。
　そのようなことがらについて，特に日本語から英語への慣用的含意伝達の
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問題点を取り上げて調査した結果を次に報告する。
4．2．　B→英翻訳の可能性
　調査は昭和61年9月，国際基督教大学のSemantic　Theory　and　Transla－
t三〇nという課員を受講している学生23名を対象に行なった。調査内容はこ二項
目あり，（1）日本の小説で，英訳出版されているものからN本語の価値判断を
内包する慣驚的含意の例を提示し，それが適切に翻訳されているかを判断す
ること，（2略本語文を含意に留意しつつ英訳すること，の二つの作業を依頼
した。23名の国籍は全員購本，母語は鶏本語である。このグループの特色
は，全員かなり英語能力に自信を持ち，内9名は「まあまあ」バイリンガル
であると自認していることである。バイリンガルであると考える9名のうち
7名は海外（英語国）に1年以上滞在した経験を持っている。また後臥英
語を母国語とし，田本滞在6年になる翻訳を職業とする外国人イソフォー「マ
ントに同じ質問をし，答えを比較した。下にその結果を示す。各々の翻訳に
ついて，全体として適当な訳となっているかをまず（イ）適当，（m）まあまあ，？・）
不適当の3畏隠に選別し，次に特に下線の部分（慣用的含意を持つ表現）に
ついて岡じく3段階評価を依頼した。下線部分以外の，金牛としての含意に
ついて質問したのは，4．1．で問題の一一つとした含意の移行の可能性を知るた
めである。
　下線の部分について，「適当」が「不適当」を上園つたのは，次のような文
においてである。（「まあまあ」は考慮から外した。）
　　（a）今から考えるとばかばか　　LOoking　back　on呈t　now　it　seems，
　　　　しい。（ぼっちゃん）　　　　ridiculOUS．
　　⑤　トットちゃんは未練がま　　Totto－chan　gazed！ongingly　into　the
　　　　しく，箱をのぞきこみな　　box　and　went　on、
　　　　がらいった。（窓ぎわの
　　　　トットちゃん）
　　（c）親ゆずりの無鉄砲で子ど　　Ever　since　I　was　a　child，　my　inherent
　　　　ものときから損ばかりし　　recl〈lessness　has　brought　me　nothing
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　　　ている。．（ぼっちゃん．）
（d）　しかしこんなのはほんの
　　．ささ．やか．な一例に過ぎま
　　　せん6．．（入間失格）
〈e）私は有為子の顔がこんな
　　　に美しかった瞬間は彼女
　　　の生涯にも，それを見て
　　　ulxる私の生涯にも．二度と．
　　　あるまいと思．わずにはい
・but　trouble．
This，　however，・is・only　a　minor
?ｘａｍｐｌｅ．
られなかった♂（金閣寺）
（f）いずれ砂の法劉にさから
　　　え．るはず；．もないのに。
　　　　　（砂の女）
　　　（9）おやじはちっともおれを
　　　　　かわ．い．がってく．れ．なかつ
　　　　　た。（ぼっちゃん）
反対に，「不．適当」が「適当」．を上回．つた例は次のようなものである。
　　　（h）こ．と．に語学とか．文学．とか　　1particularly　wanted　no　part　of
　　　　　いうものはまっぴらこめ　　languages　or　iiterature．
　　　　　、、、．んだ．。＝己．（ぼっち．やん）
　　、．（．1）1：：・．こ．の家は．，．．．いさ．さか我ii　．i．The　house　itself　would　have　been
　　　　　　しかねる．し．うものだっ：．．．．dithCult．to　put　l　up　with．
　　．．た。．（砂の．女）．
①湘南にごくありふれた海
　　　浜寮風の平麗建て（万延
　　．元年のフ：ットボー．ル）．
（k）　おたがいになごやか．な微
　　　笑をかわしあいながら，
1　could　not　heip　thinlging　that　never
again　wou！dl／’there　’come’　a　time
either　in　Ueke’s　life　or　・ln　the　llfe　of
myself，　the　ohlebkerl　when　het”・face
would　be　a＄’beautiful　as　it　was　at
this　instant．
No　matter　what　they　did，　he　rnused，
’there　was　no．escaplng　the　law　of
the　sand．
My　father　never　showed　me　the
／’i№撃奄№?ｔｅｓｔ　affection．
a　single－story　building　similar　to
the　beachside　hostels　to　be’found　ali
over　the　Shonan　area．
（They）　whiled　away　the　hours　in　the
sun－room，　or　in　・the　lawn　exchanging
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（n）
サンルームや芝生で時を
すごすのである。（同上）
自分の作品が「猟銃」と
いうもっともらしい題は
付けられているもののお
よそそこの雑誌には不似
合いのもので……（猟銃）
そこへ老師が折悪しく廊
下をとおって来て，女の
姿をみとめて玄関先へ出
た。（金閣嵜）
娘の頬のみずみずしいほ
　　ほえみとそっくりであっ
　　た。（眠れる美女）
（o）不安がそれ以上こうじな
　　いうちに，休憩もかねて，
　　穴の標型をつくり，たし
　　かめてみることにした。
　　（砂の女）
⑨　一軒だけの雑貨屋の店先
　　にたむろしていた髪の薄
　　くなった女たちも一瞬そ
　　の手やmを休め，いぶか
　　るような視線をなげかけ
　　てきた。（砂の女）
⑨　これも親ゆずりの無鉄確
　　がたたったのである。
　　（ぼっちゃん）
happy，　untroubled　smi｛es．
In　spite　of　its　p1ausible　title，　the
poem　was　entirely　out　of　place　in
that　magazine，　．．．
At　the　moment　the　Superior　unfor－
tunately　happened　to　be　coming
along　the　corridor．
It　was　exactly　the　fresh　sm11e　on
the　gir1’s　cheek．
Rather　than　worry　further，　he　deci－
ded　to　take　advantage　of　a　rest
period　and　put　his　theory　to　the
test　by　constructing　a　model　of　the
hoie．
Thin　haired　women　were　gathered
in　front　of　the　single　general　store．
All　movement　ceased　for　a　moment
as　they　lookecl　curiously　at　him．
Once　again　that　impetuosity　with
which　1　was　cursed．
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（r）おじさまど母さんの事：を
　　ふと思い浮かべただけで
　　たちまち私を取り巻く世
　　界は全く変わったものに
　　なって仕舞うのです。
　　（猟銃）
（s）　眠りは浅く，悪い夢を見
　　がちだった。（眠れる美
　　女）
（t）自分が本当に腹を立てて
　　いるのか，そうでないの
　　か，はっきりしない始末
　　なんだよ。（万延元年の
　　フットボール）
（U）今のようじゃ入の前へ出
　　て教育を受けたとはいば
　　れないから，つまり損に
　　なるばかりだ。（ぼっち
　　ゃん）
㊥　江口老人は道楽をつづけ
　　ているおかげで女の言う
　　「安心できるお客様」では
　　まだない。（眠れる美女）
（W）つい眼をそむけたくな
　　る。（入間失格）
As　soon　as　1　think　about　you　and
mother，　everything　around　me　is
di登ere蕊t．
He　was　a　light　sleeper，　given　to　bad
dreams．
He　himself　hardly　knew　whether
he　was　really　angry　or　not．．．
1　couldn’t，　as　thlRgs　stood　at　the
moment，　boast　to　people　that　X　had
had　an　education，　which　would　mean
that　any　such　business　would　end
in　failure．
Stil｛　able　to　enjoy　himself，　he　was
not　yet　a　guest　to　be　trusted．
In　the　end　1　want　to　avert　my
eyes．
不適当とされた例のうち，全体として〔適当）が（不適嶺）を上國つたのは
（j）のみであった。また（まあまあ〕を〔適当〕と見なしても依然として
く不適当〕とされたのは⑨，（r＞，（s），（w）であった。他の例では〔適当）（不適
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当）孟がほぼ同i数であった。．以下にそれらを示す。
　　（×）IFちょ．つと．した療養機関1．．They’ve　dec圭ded　I　sho瀬sh磁myself
　　　　にとじこもることにな．っ’．．：i．up　in　a　kiRδ◎f．Sanitarium．
　　　　たのさ。」（同上）
　　（y）支那人の監督の眼が届く　When　the　eyes　of　the　Ch三Rese
　　　　時はいかにも懸命に覆い　overseer　were　upon　him　he　made　a
　　　．己1てt・るように見せかけて　．．shCW　of　working．a12　hlS．顧ghちbut
　　　　いたキチジローは，監督．　’When　the　OVer＄eer．Went　aWay　he
　　　　から離れるとすぐ怠けは　　immediately　began　to　idie．
　　　　じめ…．…（沈黙）．．．
　　（z）．どろどろにと．けてなにか＝　：Like　a　dam，．the　dry，　parched　skin
　　　　えたいのしれぬものにか　　held．　in　the　Sweet－sour，　rosy　ce！1s
　　　　わった甘酸っぱいばらい　　that　had　dissoived　and　changed　into
　　　　ろの細胞を，渇した早瀬　　somethething　indescr圭bable．
　　　　：：演ダムのようにせき．どめ．．
　　　．．．．℃いる。（：万延元年のア．：：．．．．、
　　　．・渉．トボ」．ル〉．．
　　（aa）．．・．なに不自由なく．暮らして．／，．・1．丑seems．1ike　gross　over三nd温gaace
　　　　いる上に，生き物を殺さ：．凪llto　me　that　a　man　living　a　perfectly
　　　　な．くちゃ寝ら．れないなん…・：…ll℃omfortable　life　hqs　to．kili　living
　　　　てぜいたく1な話．だd．（ぽ、．．．．；：things‡o　get．a．good　night’s　sleep．
　　　　っちゃん）
　　（bb）弱虫のくせに四つ騒騒を　　But，　iぬ．spite．．・．o£this，　he　used　to
　　　．・乗りこえ．℃栗をぬすみ．　…climb　6ver　the．．　trellis．fgnce．、and
　　　　にくる。（ぼっちゃん）　．．．steal　the　chestnuts．．
外閣人イソフit　一rマントは，（a），⑤，（c），．（e），i　1（f），⑧，（k），（s），．（aa），（わb），
を（適当））・（h），（1），．（o），．（r），（u），6v）を〔不適当〕．と答え．たQ　．　　．．1．．・
　ny番多かったの．は「まあまあ」という答えである。蒋に文全体としてど．う
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かという質問に関しては，（c），（9），（q）を除いてすべてに「まあまあ」という
答えが多数を占めた。これは「まあまあ良い」，「そんなに悪くない」「あま
り適当とは書えない」の少くとも3通りの解釈を許すが，それらをすべて完
壁ではない」という意見と考え，上記の例文のような表現の英語への翻訳に
は含意内容の移行に問題があるという指摘だけに留めることとする。
　第二の調査項目では，H本木学生の翻訳試案（含意された二＝アソスを最
も良く反映する訳）について，外国人インフォーマントに含意内容を説明し
た上，岡U、く〔適当〕，〔まあまあ〕，〔不適当）の3段階評伽を依頼した。翻
訳される前の日本語文は次のようなものである。
　　　文（1）親にだまって結婚しようものなら，何の援助ももらえないでし
　　　　　　よう。
　　　文②　お金はなくともないなりに楽しいパーティーは計颪できる。
　　　文③　千メートル走って息を切らせているようじゃ，とうていvラソ
　　　　　　ソは無理だね。
　　　文（4）昨晩おそくコ　一一ピーを飲んだせいで，眠れなくて困った。
　　　文（5）家を売ってでも子供を医学部に入れるつもりだ。
　　　文㈲　自分を犠牲にしてまで他人のために働こうとはおもわない。
　　　文（7）へたにお金のことにくわしいのは出世のさまたげになった。
　　　文⑧．さすが中国入だけあって，リソさんは筆を上手につかいますね。
　　　文（9）山田さんはまんざらお酒がきらいでもなさそうですね。
　　　文㈹　田中さんにいま忠告したところで無駄ですよ。，
翻訳するのは不可能だとした学生も数人いた。そのような学生が多かったの
は自分がバイリンガルではないと考えたグループであった。バイリンガルだ
と壁塗した学生は金員が翻訳を試みている。そのようなことから，外圏人イ
ソフ）t　一一“ソトの評価はバイリンガル雨露バイリンガルグルrプに二分され
るという予想を立てたが，結果には全く違いが見られなかった。10の文中，
外国人インフォーマントが「適当」と考えた訳を過半数の学生が書いた例は
皆無だったからである。以下に各々のee本文についての外墨壷イソフォーマ
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ソトの試訳と，．含意された価値判断をどう英語で伝達できるかの工夫を示
す。
文（1）
文②
文（3）
文（4）
文（5）
文㈲
文⑦
・f・一o難騒，｝岬w・牛・・tt　ゆ璽
．parents，　you　can’t　expect　any　help　from　them．．
｛｝の中のような強調構文を使うことによって，「しない方が
．よいことがら」．という（悪）の含意を伝達する。
W合60nld　still　have　a　great　P’arty　with6ut　using　a　lot　of
money・
“stiil”という副詞によって「逆境ではあるが積極的に」という
（善）〔評価〕を示す。
Y◎uw◎nt’tわe　able　to　run　a　marathon　if　yon’re　a琵pnfξed
out　after　a　thousand　meters．
“all　puffed　out”というn語的な表現でことがらの質を下げ，
好ましくないことがらであるということを示す。
Ihad　trouble　sleep圭ng　last　n圭ght　thanks　to　late　up　of　coffee．
“thanks　to”は日本語の「おかげで」が皮肉をこめて使われる
のと同様，逆効果をねらって使用している。
Even圭f　it．：means．having　to　sell　my　house，1．　intend．．　to　send
my　children　to　medical　schoQl．
‘‘?ａｖｅ　t◎”という「したくないがしなければなら：ない」ことを
意味する表現で「てでも」の持つ含意を代糟させている。．
1．don，t　intend　to　work　for　some　one呈f圭t　means　sacri倉ng
myse至f．
“if　it　means＿”を使って「望ましくない成り行き」．．を表．わす。
My　knowledge　of　finance　only　gets　in．the　way．　of．my
　　　　サpremotion．．
これはインフォ高マントが「へたに」の否定的意味の伝達方法
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　　　　　　を無視したか理解しなかったかのどちらかであろう。
　　　文（8）You　can　see　your　Chinese　background，　Lin．　Y◎u　hold　the
　　　　　　bruh　we韮．
　　　　　　この文においてもインフォーマントは〔善〕〔感銘）のニュアソ
　　　　　　スを無視している。ただしことがら的には良い印象を述べてい
　　　　　　る。
　　　文（9）Yamada　doesn’t　seem　to　have　a　total　aversion　to　sak6．
　　　　　　この英語から「ひかえめな評価」を読み取ることは困難であろ
　　　　　　う。それは文脈的補足に待たなければならない。
　　　文㈹　You’d　better　save　your　advice　for　Tanaka　for　the　moment．
　　　　　　ここにも「あきらめ」の気持は含まれていないであろう。
　これらの試案から短絡的に結論を引き出そうとすることには危険が伴う。
可能な一つの結論は「異言語島で含意された価値判断を伝達することはでき
ない」というものであるが，異言語間コミ＝＝ケーションが必要不可欠とな
った今B，それは出してはならない結論であろう。文（！）（2）（3）の例のように含
意された価値判断の内容を移行させたり他の言語的伝達手段（音調など）に
訴えることによって問題の解決をはかることも一助となるであろう。また，
学生達の翻訳の多くが自国語の含意内容に忠実であろうとして英語における
自然さを犠甦にしていたこと18），外翻語学習においては理解能力が常に運用
能力を上園ることから，外国語擁自国語への翻訳にその逆よりも儒頼を置く
ことなど，留意すべき点であろう。
　4．3．　今後の展望
　調査項目（1）では（適当〕とされた文例は皆比較的単純な文構造を持つもの
であった。反対に〔：不適当〕とされた文例は連体修飾構造をも含めて複文的
構造を持つものが多かった。また調査項目②では10文中8文までは従属節中
に含意内容が含まれていた。特に複文中においては3．2．で指摘したように，
含意された価値判断は命題内容そのものと根関関係を持つことから，従属節
末に存在する慣用的含意は文の背景である商気を言語化させる機能を持って
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1．いると雪える。それをより正確に記述し，認識のカテゴリーを確立させた上
　で，それに一番含致する意味素性あるいは法演算子を持つ表現を英語からも
　抽出対照することが今後の課題となる。また英語の中にある詞様な価値判断
　のカテゴリーを，日本語中の表現と比較対照することも必要であろう。それ
　に先立って命題論理，様相論理，義務論理を駆使することによる両言語のよ
　り普遍的かつ抽象的な記述がなされなければならないと考える。特に餌健判
　断の語彙化，含意両面に重要なポイントとなる「否定」の意味解釈をさらに
　明確にする必要がある。
5．　おわりに
　資料の収集およびアンケート調査には多くの協力者を得た。用例のカード
化にはアルバイターの伊藤啓子，腐照悦子両三の協力を得た。また貴重な
授業時聞をさいて調査に御提供下さった山梨大学の沢登春仁教授，国際基
督教大学の学生諸看，インフォーマントとして御意見をきかせて下さった
Wendy　Sp三nks疑に感謝する。
　　　　　　　　　　　　　　　　注
ユ）　用語はGrice（1975）による。
2）引用文献，参考文献の中には，論文として出版されたものが，後に単行本とし
　て編集，収録されたため，執筆年と単行本の出版年に大きな差のあるものがある。
　本論では最近のものを採用した。
3）　（）中の用語は芳賀（1978）による。
4）　寺村（1984）ρ「概言のムード」，「説畷のムード」の区別もそれを踏まえての
　ことであろう。また久野（1978）では「幌点」は認識寄り，「省略」は運薦寄りの
　概念であると言える。
5）　拡：大標準理論による意味解釈のしくみを図示すると次のようになる。
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??????文法関係の
ﾓ味解釈
孝旨示（refrence）の意昧解釈 焦点と
O提
論理的演算子
i109呈cal　operator）
B定（簸agative）
迫ﾊ詞，副詞，怯助
ｮ詞の意味解釈
T1 T2－TiTi＋1。T∫ T滑一一 T。 褒層w造1
^
深層構造
@　十 変形規購の循環
」???????変
基底部規則
6）修正拡：大標準理論の意味解釈は次のように図示できる。
B離基底部規罵
DS皿二二構造；PI＝＝音声解釈
丁・＝if形規姻lPR＝音声表示
SS　＝表層溝造（厳密には，浅い溝造
???????? ???? ?
　　　　　S工篇意味解釈；LF＝論理形践；SR・＝意味表示
・）た・え三三譜量nlS臨C膿島吾訊燃、，。，a、，h．｝では・・……・
　の作用を受けているか否かによってbではある特定のfish，　aでは特定，不特定
　爾方の意味になり得る。
8）「含意」は論理的含意（entailment）としても用いられる。これはP⊃Ωと表示
　される関係において，Pが翼であるとき9も藝，偽であるときΩも偽であるよ
　うな関係を指している。以外においてはその意味ではなく，命題の真偽とは独立
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　した「i凱plicatio煽の意味で「含意」という語を使用する。
9）　たとえば次のような加年において（）内の内容が話し手と聞き手の間で理解
　されている。
　　　　A　‘CSmith　doesn’t　seem　to　have　a　glrl　friend　these　days．”
　　　　B　“He　ha＄　been　paying　a　lot　of　visits　to　New　York　lately．”
　　　　　　（Smith　has，　or　may　have，　a　girl　friend　in　New　York．）
10）たとえば「質問文の運用において話し手は答える側が答えを知っていることを
　期待している。」がそれに当たる。したがって，rネクタイ売場はどこですか」と
　いう質問には，（この店にはネクタイ売場がある）という事のほかに（この人は答
　えを知っている筈だ）ということが含意されている。
11）　「太郎の息子も背が高い」という文は（太郎には息子がいる），（太郎あるいは
　ある特定の誰かは背が高い）が含意されている。前著は所有の意味をあらわす
　「の」，後看はとりたて助詞「も」の慣用的含意と考えることができる。
12）　たとえば（注）9）の例における（この店にはネクタイ売場がある）ということ。
13）　Karttunen（1977）参照。
14）叙述形容詞（安い，きつい，あまい）に謁する感じ方は個人とその環境によっ
　て変化すると考えられる。用法によっても善悪の価値判断は分かれることがあ
　る。たとえば「頭がかたい」は悪い，鋒ましくないことだが，「成功は8割がた
　かたい」は善い，好ましいことである。同様に，rあの人は言うことが小さい」
　は悪い価値判断，「この花は可憐で小さい」は善い価値判断である。
ユ5）　∫ane　Fodor（2979）では，
｛e．　ge－e　ls．　lookin．g　for　．whic！je．v．　e；　boy　failed　．　the　exam．b．　He　hit　whichever　boy　failed　ei　am｝・・おいて・・の
　whicheverは不特定すなわち不透明（opaque）な読みしか存在しないが，　b．の場
　合は特定すなわち透明（transparent）な読みができると指摘している。
16）　『新英和大辞典』（1960）研究靴出版
17）　『日英擬音擬態語活用辞典2（1984）北星堂
18）　たとえば文例Go）で，ある学生が捷点した翻訳は次のようなものである。
　It’s　no　use　trying　to　advise　Mr，　Tanaka　at　thls　time．
　筆者にはよく含意内容を伝えたものに思えたが，「まあまあ憶い」の判定しか得
　られなかった。
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